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Определяются теоретико-правовые основания идентификации объектов атомного права Рес-
публики Беларусь. На основе норм, содержащихся в нормативных правовых актах, направленных на ре-
гулирование отношений в сфере осуществления ядерной деятельности, а также положений междуна-
родных соглашений с участием Республики Беларусь предлагается доктринальная классификация объ-
ектов атомного права. Дается правовая характеристика объектов атомного права, определяются их 
признаки и отличительные особенности. Рассматриваются требования, касающиеся размещения, вво-
да в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ядерной установки. Отдельное внимание 
уделяется обеспечению безопасной эксплуатации рассматриваемых объектов, требованиям, содержа-
щимся в регламентах и рекомендациях ЕС. Анализируется иностранный правовой опыт в сфере осуще-
ствления ядерной деятельности (на примере Франции). 
 
Введение. Сложная правовая природа правоотношений, реализуемых в сфере осуществления ядер-
ной деятельности, отличающихся сочетанием публично-правовых и частноправовых начал, оставляет дис-
куссионным вопрос об объекте атомного права. Принимая во внимание направленность ядерной деятель-
ности в первую очередь на реализацию имущественных интересов субъектов права (использование атом-
ной энергии для нужд экономики), следует отдать предпочтение тем взглядам, согласно которым объектом 
права в целом следует считать предметы, по поводу которых субъекты могут вступать в правовые отноше-
ния [1, с. 379; 2, с. 78 – 79]. Вместе с тем идентификации объектов атомного права способствует характери-
стика субъектов атомного права, и прежде всего особенность их правового статуса. Так, вопрос о государ-
стве и его административно-территориальных единицах как субъектах права затрагивает проблематику 
теории права и государства в части ведущихся здесь дискуссий о специальных субъектах права [3]. 
Понятие «объект» в праве соотносится с такими понятиями, как «субъект» и «правоотношение». 
Сам объект для нужд теории права абстрактен в том смысле, что не может быть конкретизирован, а 
единственная возможность его материализации связывается с указанием на признаки объекта. Примени-
тельно к правоотношениям, реализуемым в сфере осуществления ядерной деятельности, конкретизация 
объекта достигается прямым указанием на него, например, в Законе Республики Беларусь «Об использо-
вании атомной энергии». Характерной особенностью объектов атомного права является их множествен-
ность. С одной стороны – это предметы материального мира или вещи, а с другой – это поведение или 
деятельность субъектов права. Объекты атомного права могут быть классифицированы по материаль-
ному и нематериальному признаку. Другой важной особенностью объектов атомного права является за-
крепление понятий и признаков большинства объектов в международных конвенциях.  
Основная часть 
Виды объектов атомного права 
Ядерная установка. Относится к числу важнейших объектов атомного права. Представляет собой 
предмет материального мира, с точки зрения классификации объектов гражданских прав – вещь. Правила 
статьи 130 Гражданского кодекса Республики Беларусь позволяют отнести ядерную установку к недви-
жимому имуществу. В соответствии с пунктом i статьи 2 Конвенции о ядерной безопасности (1994 г.), 
участницей которой является Республика Беларусь, «ядерная установка» означает для каждой договари-
вающейся стороны любую наземную гражданскую атомную станцию, находящуюся под ее юрисдикци-
ей, включая такие хранилища и установки для обработки и переработки радиоактивных материалов, ко-
торые находятся на этой же площадке и непосредственно связаны с эксплуатацией данной атомной стан-
ции. Такая станция перестает быть ядерной установкой, когда все ядерные тепловыделяющие элементы 
окончательно удаляются из активной зоны реактора и безопасно складируются в соответствии с утвер-
жденными регламентами, а с регулирующим органом согласована программа снятия с эксплуатации. 
Позднее понятие ядерной установки было включено в Конвенцию о безопасности обращения с отрабо-
тавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (1997 г.). Согласно пункту f 
статьи 2 Конвенции «ядерная установка» означает гражданскую установку и относящиеся к ней землю, 
строения и оборудование, где образуются, обрабатываются, используются, подвергаются физическому 
манипулированию, хранятся или захораниваются радиоактивные материалы в таких масштабах, при ко-
торых требуется учитывать фактор безопасности. По пункту j Венской конвенции о гражданской ответ-
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ственности за ядерный ущерб (1963 г.) – Сводный текст по Протоколу от 12.09.1997, j) «Ядерная установ-
ка» означает: I) любой ядерный реактор, за исключением реактора, которым оборудовано средство морско-
го или воздушного транспорта в целях использования его в качестве источника энергии для приведения в 
движение этого средства транспорта или для любой другой цели; II) любой завод, использующий ядерное 
топливо для производства ядерного материала, или любой завод по обработке ядерного материала, включая 
любой завод по переработке облученного ядерного топлива; III) любое место, где хранится (складирован) 
ядерный материал, за исключением складирования, связанного с перевозкой такого материала; IV) имею-
щие ядерное топливо или радиоактивные продукты или отходы другие установки, которые время от време-
ни определяются Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии; при условии, что 
отвечающее за установку государство может установить, что несколько ядерных установок одного опера-
тора, которые расположены в одном и том же месте, рассматриваются как единая ядерная установка. 
В статье 1 Закона Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии» сказано о том, что 
ядерная установка – сооружения и комплексы с ядерным реактором (реакторами), в том числе сооруже-
ния и комплексы с промышленными, экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, 
критическими и подкритическими ядерными стендами (сборками). 
Понятие ядерной установки закреплено в законодательстве большинства стран, имеющих атомную 
энергетику. Характерен пример Франции, поскольку именно эта страна изначально оказалась лидером в 
области научных открытий, которые привели к созданию объектов атомной энергетики, имеет богатый 
опыт их эксплуатации, в том числе практику, обеспечивающую безопасную деятельность реакторов и 
иных объектов атомной отрасли. Так, определение ядерной установки содержится в части 3 статьи 28 
Закона Франции № 2006-686 от 13 июня 2006 года О транспарентности и безопасности ядерных мате-
риалов [4]. Понятие ядерной установки, содержащееся в данном Законе, в наибольшей степени прибли-
жено к понятию ядерной установки, содержащемуся в Венской конвенции о гражданской ответственно-
сти за ядерный ущерб (1963 г.) – Сводный текст по Протоколу от 12.09.1997. По французскому закону 
под ядерными установками понимаются: ядерные реакторы; установки, отвечающие характеристикам, 
закрепленным декретом Государственного совета; вещества обогащенные, произведенные, обращаю-
щиеся или складированное ядерное топливо, или обращающееся, или складированные, или хранящиеся 
на складе ядерные отходы; установки, вмещающие радиоактивные или расщепляющиеся вещества и от-
вечающие характеристике, закрепленной в положениях декрета Государственного совета; ускоряющиеся 
частицы, отвечающие характеристикам положений декрета Государственного совета. 
Поскольку ядерная установка является основным материальным элементом, образующим специаль-
ные сооружения и комплексы с ядерным реактором, в том числе используется для производства электриче-
ской и тепловой энергии на атомных электростанциях, первостепенное значение уделяется вопросам безо-
пасной эксплуатации ядерной установки. Статья 6 Конвенции о ядерной безопасности (1994 г.) определяет, 
что каждая договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения того, чтобы как 
можно скорее было проведено рассмотрение безопасности ядерных установок, имеющихся на момент 
вступления в силу Конвенции для этой договаривающейся стороны. Когда это необходимо в контексте 
Конвенции, договаривающаяся сторона обеспечивает скорейшую реализацию всех практически осущест-
вимых усовершенствований в целях повышения безопасности ядерной установки. Если такое повышение 
не может быть обеспечено, необходимо осуществить планы по остановке ядерной установки в кратчайшие 
практически возможные сроки. При определении сроков остановки может учитываться ситуация в энерге-
тике в целом и возможные альтернативы, а также социальное, экологическое и экономическое воздействие. 
В Республике Беларусь основные положения о ядерной установке содержатся в Законе «Об использова-
нии атомной энергии». В главе 4 данного Закона содержатся нормы, определяющие порядок размещения и со-
оружения ядерной установки, в главе 5 – правила о вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации ядерной 
установки. Например, в соответствии с правилами статьи 14 Закона решения о размещении и сооружении ядер-
ной установки принимаются, в том числе по предложению заинтересованных республиканских органов госу-
дарственного управления и иных государственных организаций, с учетом следующих требований: наличие по-
требности в них для решения социально-экономических задач Республики Беларусь и отдельных ее регионов с 
учетом возможных последствий размещения указанных объектов; отсутствие угрозы безопасности ядерной ус-
тановки со стороны расположенных вблизи гражданских или военных объектов; наличие условий, необходимых 
для экологически безопасного размещения ядерной установки и отвечающих требованиям законодательства об 
охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, что должно подтверждаться 
положительными заключениями государственных и иных экспертиз, предусмотренных законодательством.  
Нормы статьи 16 Закона определяют, что разработка проекта на ядерную установку осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства: о строительстве, архитектуре и градостроительстве; об ох-
ране и использовании земель; о недрах; о санитарно-эпидемическом благополучии населения; о защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; об охране окружающей среды и рациональном исполь-
зовании природных ресурсов, а также с требованиями технических нормативных правовых актов. 
В проекте на ядерную установку в обязательном порядке должны быть обоснованы размеры зе-
мельного участка, предоставляемого для ее строительства; установлены ограничения (обременений) прав 
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в использовании земельного участка под проектируемую ядерную установку с учетом размещения функ-
циональных капитальных строений (зданий, сооружений), других объектов производственной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры; установлены санитарно-защитная зона и зоны наблюдения. Проект 
на ядерную установку должен предусматривать мероприятия по безопасному выводу из эксплуатации, ме-
роприятия по безопасному обращению с ядерными материалами, отработавшими ядерными материалами 
или эксплуатационными радиоактивными отходами в качестве обязательного этапа любого цикла ядерной 
технологии. По проекту на ядерную установку проводятся предусмотренные законодательством государст-
венные и иные экспертизы, подтверждающие безопасность указанного объекта. 
Согласно статье 18 Закона приемка в эксплуатацию ядерной установки осуществляется в порядке, 
установленном законодательством о строительстве, архитектуре и градостроительстве, в том числе тех-
ническими нормативными правовыми актами. 
Ввод в эксплуатацию ядерной установки осуществляется в соответствии с программой ввода в 
эксплуатацию ядерной установки, разработанной эксплуатирующей организацией на основании проек-
тов указанных объектов. Программа ввода в эксплуатацию ядерной установки согласовывается с госу-
дарственными органами по регулированию безопасности при использовании атомной энергии и утвер-
ждается органом или должностным лицом, принявшими решения о размещении и сооружении ядерной 
установки. Сроки разработки, согласования и утверждения программы ввода в эксплуатацию ядерной 
установки устанавливаются техническими нормативными правовыми актами. Разработка программы 
ввода в эксплуатацию ядерной установки основывается на положениях международных конвенций в 
сфере осуществления ядерной деятельности, в том числе Конвенции о ядерной безопасности (1994 г.). 
Значительное место в Законе «Об использовании атомной энергии» уделено обеспечению защиты 
граждан и охране окружающей среды в районе размещения ядерной установки. В силу правил , содер-
жащихся в пункте 1 статьи 948 Гражданского кодекса Республики Беларусь, деятельность, связанная с 
эксплуатацией ядерной установки в составе атомной электростанции , представляет собой деятель-
ность, создающую повышенную опасность для окружающих. Согласно правилам статьи 17 Закона «Об 
использовании атомной энергии» для защиты граждан и охраны окружающей среды в районе размещения 
ядерной установки, в соответствии с законодательством о радиационной безопасности и законодательством 
о санитарно-эпидемическом благополучии населения могут устанавливаться санитарно-защитная зона 
и зона наблюдения. Санитарно-защитная зона устанавливается в целях уменьшения вредного воздейст-
вия ионизирующего излучения, связанного с деятельностью по использованию атомной энергии, на здоро-
вье граждан. Зона наблюдения устанавливается в целях обеспечения получения достоверной информации 
о естественном радиационном фоне и радиоактивном загрязнении атмосферного воздуха, поверхностных и 
подземных вод вокруг района размещения ядерной установки или пункта хранения. 
В санитарно-защитной зоне запрещается размещение капитальных строений (зданий, сооружений), 
не относящихся к функционированию ядерной установки, или пункта хранения, а также других объектов 
производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, не предусмотренных проектом на ядер-
ную установку. Изменение функционального назначения капитальных строений (зданий, сооружений) и 
других объектов производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, предусмотренных про-
ектом на ядерную установку и расположенных в санитарно-защитной зоне, допускается по согласованию 
с государственными органами по регулированию безопасности при использовании атомной энергии на 
основании предложения эксплуатирующей организации. Необходимость установления санитарно-
защитной зоны и зоны наблюдения, их размеры и границы определяются проектом на ядерную установ-
ку в соответствии с требованиями безопасности, предусмотренными техническими нормативными пра-
вовыми актами, и согласовываются с уполномоченными государственными органами и учреждениями, 
осуществляющими государственный санитарный надзор. Размеры санитарно-защитной зоны и зоны на-
блюдения вокруг ядерной установки устанавливаются с учетом возможных уровней внешнего облуче-
ния, а также величины и площадей возможного распространения радиоактивных выбросов в атмосфер-
ный воздух или сбросов в поверхностные и подземные воды. Порядок согласования, установления и обо-
значения границ санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения, а также требования по их охране и ис-
пользованию определяются Правительством Республики Беларусь. В санитарно-защитной зоне и зоне 
наблюдения уполномоченными государственными органами и учреждениями, осуществляющими госу-
дарственный санитарный надзор, могут вводиться ограничения хозяйственной деятельности в соответст-
вии с законодательством. В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения должны осуществляться радиа-
ционный контроль и радиационный мониторинг окружающей среды в соответствии с Законом «Об ис-
пользовании атомной энергии» и иными актами законодательства. 
Как объект атомного права ядерную установку следует идентифицировать в качестве универсаль-
ного объекта атомного права, поскольку такая установка может быть использована не только в атомной 
энергетике (атомная электростанция), но и в других сферах деятельности. 
Ядерный реактор. Ключевой объект атомного права. Как вещь может быть отнесен к числу объ-
ектов недвижимости. Представляя собой сложное инженерное сооружение, ядерный реактор составляет 
основу ядерной установки и атомной электростанции. Ядерный реактор может быть идентифицирован в 
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качестве обязательного объекта атомного права. Характерная особенность ядерного реактора как объ-
екта атомного права состоит в том, что с его участием опосредуются отношения по поводу других, 
прежде всего нематериальных, объектов атомного права, таких как услуги или работы. По смыслу ме-
ждународных конвенций в сфере осуществления ядерной деятельности и в полном соответствии с тра-
дициями национального нормотворчества многих стран, например Франции, можно сделать вывод о том, 
что понятие «ядерный реактор» поглощается понятием «ядерная установка».  
В соответствии с пунктом i статьи 1 Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб «ядерный реактор» означает любое сооружение, содержащее ядерное топливо, расположенное таким 
образом, что в нем может произойти самоподдерживающийся цепной процесс ядерного деления без дополни-
тельного источника нейтронов. Идентичное данному понятие содержится в пункте d статьи 1 Конвенции о 
дополнительном возмещении за ядерный ущерб. Ядерный реактор как сложное техническое сооружение не 
может считаться самодостаточным. Реализация его функционального назначения достигается посредством 
использования ядерных материалов или ядерного топлива. Согласно пункту f статьи 1 Венской конвенции о 
гражданской ответственности за ядерный ущерб «ядерное топливо» означает любой материал, способный 
производить энергию путем самоподдерживающегося цепного процесса ядерного деления. Более широким 
является понятие «ядерный материал». Пункт h статьи 1 Венской конвенции о гражданской ответственности 
за ядерный ущерб идентифицирует понятие «ядерный материал» в двух значениях: 1) ядерное топливо, за 
исключением природного урана и обедненного урана, способное производить энергию путем самоподдержи-
вающегося цепного процесса ядерного деления вне ядерного реактора самостоятельно или в комбинации 
с каким-либо другим материалом; 2) радиоактивные продукты или отходы. В соответствии с пунктом h 
статьи 2 объединенной Конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и безопасности об-
ращения с радиоактивными отходами (1997 г.) радиоактивные отходы означают радиоактивный матери-
ал в газообразном, жидком или твердом состоянии, дальнейшее использование которого не предусмат-
ривается договаривающейся стороной и который контролируется в качестве радиоактивных отходов ре-
гулирующим органом в рамках законодательной и регулирующей основы договаривающейся стороны. 
В законодательстве Республики Беларусь понятие «ядерный реактор» закреплено в статье 1 Закона «Об 
использовании атомной энергии», а именно: ядерный реактор – устройство для осуществления управляемой 
цепной ядерной реакции. Данная редакция подчеркивает сугубо техническую функцию ядерного реактора без 
указания на цели его использования. Исходя из общего смысла Закона «Об использовании атомной энергии» и 
его названия назначение ядерного реактора состоит в выработке атомной энергии. Ядерные реакторы различа-
ются по определенным типам в зависимости от конструктивных особенностей, используемого ядерного топлива 
и правил эксплуатации. В настоящее время наиболее распространенными типами ядерных реакторов являются: 
а) ВВЭР, PWR – корпусные водно-водяные реакторы с водой в качестве теплоносителя и замедлителя под дав-
лением; б) BWR, ABWR – кипящие реакторы с водой в качестве теплоносителя и замедлителя; в) PHWR – реак-
торы с тяжелой водой в качестве теплоносителя и замедлителя; г) GCR, AGR газоохлаждаемые реакторы с гра-
фитовым замедлителем; д) FPR реакторы на быстрых нейтронах – реакторы 3-го поколения EPR, являющиеся 
основой исследовательских программ в технологии реакторов 4-го поколения, которые появятся к 2040 году [5]. 
В соответствии с пунктом 1.1. Приложения II Типового дополнительного протокола к соглашени-
ям между государствами и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о применении 
гарантий (INFCIRC /540 98-03927) «ядерный реактор» в основном включает узлы, находящиеся внутри 
корпуса реактора или непосредственно примыкающие к нему, оборудование, которое контролирует уро-
вень мощности в активной зоне, и компоненты, которые обычно содержат теплоноситель первого конту-
ра активной зоны реактора или вступают с ним в непосредственный контакт, или управляют им. 
Пункт хранения. О пункте хранения говорится в статье 1 Закона Республики Беларусь «Об ис-
пользовании атомной энергии»: пункт хранения – стационарные объекты или сооружения, предназна-
ченные для хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов или эксплуатационных 
радиоактивных отходов. По смыслу содержащегося в данном Законе определения оно поглощается по-
нятием «ядерная установка», закрепленным в пункте III пункта j статьи 1 Венской конвенции о граж-
данской ответственности за ядерный ущерб. В Конвенции сказано о том, что «ядерная установка» – 
это в том числе любое место, где хранится (складирован) ядерный материал, за исключением склади-
рования, связанного с перевозкой такого материала. Полная характеристика такого объекта, как «пункт 
хранения», возможна лишь при ознакомлении с понятиями «захоронение» и «хранение». В соответствии 
с пунктом d статьи 2 объединенной Конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и 
безопасности обращения с радиоактивными отходами, «захоронение» означает помещение отработавше-
го топлива или радиоактивных отходов в соответствующую установку без намерения их изъятия. Со-
гласно пункту t статьи 2 этой же Конвенции, «хранение» означает содержание отработавшего топлива 
или радиоактивных отходов в установке, которая обеспечивает их изоляцию, с намерением их после-
дующего извлечения. Полностью соответствует положениям Венской конвенции подход французского 
законодателя, поскольку по смыслу статьи 28 Закона «О транспарентности и безопасности ядерных мате-
риалов» места для складирования или хранения ядерных материалов подпадают под закрепленное в данном 
Законе понятие «ядерная установка». 
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Атомная электростанция. Закон Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии» оп-
ределяет, что атомная электростанция – ядерная установка для производства электрической и тепловой 
энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определенной террито-
рии, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс 
необходимых для его функционирования систем, устройств, оборудования и сооружений. С точки зрения 
классификации вещей в гражданском праве атомная электростанция является недвижимым имуществом 
(ст. 130 Гражданского кодекса) и может позиционироваться в качестве индивидуально-определенной 
вещи (п. 1 ст. 138 Гражданского кодекса). Затруднительна идентификация атомной электростанции как 
предприятия в том значении, которое присуще статье 132 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 
Применительно к атомной электростанции в наибольшей степени проявляется действие публично-
правовых начал, что выражается в особой роли государства и определяющем значении актов республикан-
ских органов государственного управления. В соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь «Об 
использовании атомной энергии» Президент Республики Беларусь в области использования атомной энергии: 
определяет основные направления государственной политики; утверждает государственные целевые про-
граммы; принимает решения о размещении, проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию, продлении 
срока эксплуатации, ограничении эксплуатационных характеристик и выводе из эксплуатации атомной электро-
станции или ее блока; определяет республиканский орган государственного управления или иную государст-
венную организацию, в ведении которых находится атомная электростанция; принимает решения по вопросам 
обеспечения безопасности, защиты населения и охраны окружающей среды при использовании атомной энер-
гии; принимает решения по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при 
использовании атомной энергии; вправе определять государственные органы и иные организации, обеспечи-
вающие развитие использования атомной энергии и их компетенцию в этой области; осуществляет иные пол-
номочия в соответствии с Законом «Об использовании атомной энергии» и иными законодательными актами. 
Полномочиями в области использования атомной энергии наделены Правительство Республики 
Беларусь, республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, а 
также органы местного управления и самоуправления. Согласно статье 30 Закона «Об использовании 
атомной энергии» эксплуатирующая организация и Министерство энергетики Республики Беларусь взаи-
модействуют по вопросам определения режимов работы атомной электростанции или ее блока и режимов 
работы генерирующего и другого оборудования, используемого на атомной электростанции. Любое 
вмешательство в деятельность по использованию атомной энергии, осуществляемую эксплуатирующей 
организацией, которое может повлечь снижение уровня ядерной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами и техническими нормативными правовыми актами, не до-
пускается. Поскольку атомная электростанция позиционируется в качестве ядерной установки, на кото-
рой используется ядерный реактор (реакторы), применяются положения Закона Республики Беларусь «Об 
использовании атомной энергии», относящиеся к ядерной установке: размещение и сооружение ядерной 
установки; ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерной установки; физическая защита объек-
тов использования атомной энергии; аварийная готовность и аварийное реагирование и др. Деятельность 
атомной электростанции должна осуществляться в строгом соответствии с международными соглаше-
ниями Республики Беларусь, в том числе соглашениями с МАГАТЭ. Так, важные положения содержатся 
в Соглашении о гарантиях между Республикой Беларусь и МАГАТЭ, вступившем в силу 31.07.1995. 
Безопасная эксплуатация атомных электростанций во многом обеспечивается МАГАТЭ. В рамках 
МАГАТЭ разрабатывались важнейшие международные конвенции, в том числе: Конвенция о граждан-
ской ответственности за ядерный ущерб (1997 г.); Конвенция о ядерной безопасности (1994 г.); Конвен-
ция об оперативном оповещении о ядерной аварии (1991 г.); Конвенция о физической защите ядерного ма-
териала (1988 г.); Конвенция о помощи в случае ядерной или радиационной ситуации (1986 г.) и др. В 
странах ЕС большое значение для обеспечения безопасной эксплуатации имеют регламенты и рекомен-
дации EURATOM – Европейского сообщества по атомной энергии, в том числе такие как IEC 60671:2007 
«Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. 
Контрольные испытания» и IEC 60709:2004 «Электростанции атомные. Измерительные приборы и сис-
темы управления, важные для безопасности. Классификация». 
В качестве составной части атомной электростанции следует идентифицировать блок атомной элек-
тростанции. Согласно статье 1 Закона «Об использовании атомной энергии», блок атомной электростанции – 
часть атомной электростанции, представляющая собой ядерный реактор с генерирующим и иным обору-
дованием, обеспечивающая функции атомной электростанции в определенном ее проектом объеме.  
Работы и услуги. Работы и услуги представляют собой неовеществленные объекты атомного права, но 
часто направлены на создание овеществленных объектов (например, блок атомной электростанции) или обес-
печение использования их полезных потребительских свойств (например, эксплуатация ядерной установки). 
Работы, применительно к сфере атомного права и носящие частноправовой характер, которые осуществ-
ляются по гражданско-правовым договорам (подряд, договоры подрядного типа), следует отличать от ра-
бот, осуществляемых работниками эксплуатирующей организации, в том числе персоналом атомной элек-
тростанции в порядке выполнения своих должностных обязанностей. Так, необходимость в выполнении 
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работ по договору подряда может быть вызвана потребностью в размещении, сооружении, вводе в эксплуата-
цию, эксплуатации, ограничении эксплуатационных характеристик, продлении срока эксплуатации и выводе из 
эксплуатации ядерной установки или пункта хранения. Заключение и исполнение гражданско-правовых дого-
воров должно осуществляться в соответствии с правилами главы 37 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь и иными нормативными правовыми актами. При этом необходимо учитывать, что в соответствии с ча-
стью 2 статьи 6 Гражданского кодекса нормы гражданского права, содержащиеся в международных догово-
рах Республики Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего на территории Республики 
Беларусь гражданского законодательства, подлежат непосредственному применению, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для применения таких норм требуется издание внутригосударственно-
го акта, и имеют силу того правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на обязатель-
ность для нее соответствующего международного договора. Согласно части 3 статьи 6 Гражданского кодекса, 
нормы гражданского права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, не вступивших 
в силу, могут применяться Республикой Беларусь временно в порядке, установленном законодательством о 
международных договорах Республики Беларусь. Услуги в сфере использования атомной энергии могут пре-
доставлять посредством заключения договоров возмездного оказания услуг (глава 39 ГК). Вместе с тем услу-
ги могут оказываться и на основе специальных соглашений, заключаемых членами МАГАТЭ с этой органи-
зацией. Пункт А статьи XI Устава МАГАТЭ устанавливает, что любой член или группа членов Агентства, 
желающие предпринять какой-либо проект для научно-исследовательских работ по атомной энергии или 
для развития атомной энергии, или ее практического применения в мирных целях, могут просить Агент-
ство о предоставлении помощи для получения специальных расщепляющихся и других материалов, ус-
луг и оборудования и технических средств, необходимых для этой цели. Подобное содействие оказыва-
ется МАГАТЭ посредством заключения специальных соглашений (п. В ст. XI Устава МАГАТЭ). 
Атомная энергия. Может позиционироваться в качества объекта гражданских прав и в качестве 
одного из объектов атомного права. Применительно к атомной энергии в целом употребительными яв-
ляются положения, относящиеся к сущности энергии, в том числе электрической, в контексте учения о 
вещах в гражданском праве. Характеристику атомной энергии в качестве объекта атомного права следует 
отличать от характеристики атомной энергии как источника повышенной опасности.  
Заключение. Одним из необходимых условий идентификации правоотношений, реализуемых в 
сфере осуществления ядерной деятельности, в том числе использования атомной энергии, является опре-
деление традиционных элементов правоотношения и их правовая характеристика. Объекты атомного 
права могут быть идентифицированы, поскольку обладают присущими им особенностями, построенны-
ми на традициях национального нормотворчества и правосознания, а также традициях нормообразования 
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Determined by the theoretical legal basis of identification of objects of atomic law of the Republic of Bel-
arus. On the basis of the norms contained in the normative legal acts aimed at regulating relations in the field of 
nuclear activities and provisions of international agreements involving the Republic of Belarus proposed doc-
trinal classification of nuclear law. Is given a legal description of the object of nuclear law, defined by their at-
tributes and distinctive features. Considered The requirements concerning accommodation, commissioning op-
eration and decommissioning of nuclear installations. Special attention is paid to ensuring the safe operation of 
considered objects, requirements, contained in the regulations and recommendations of the EU. Examines for-
eign legal experience in the field of nuclear activities (for example France). 
